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Ocells amics 
AlVAHnz. Carluí. 
Els ocells de la valí d'Aro. 
Ajuinaiiici5i de S.iiit Fcliu 
i Diputado de Giiona, l ' W . 
22fl pagines. 
Ningú Jiria que el llibrc Els 
ocells lie la valí d'Aro és l'obni 
d'un acerrini calador que un 
bon dia va deixar ramia mor-
tífera per fer-se amic i protec-
tor deis ocells. Tanc és així, 
que ha arribar a ser un expert 
en el tema, i per la valí j;i en 
té mes de dos-cents d'inven-
[ariats. Carlos AJvarez niiina 
els ocells i el sen entorn d'una 
manera contagiosa. 
To t i el desordre urba-
níscic q u e p lana s o b r e 
aquesta zona, i que fins i tot 
posa a lgunes espec ies en 
perill d'extinció, encara res-
ten alguns espais per a! seu 
hab i t a t , s o b r e t o t cap a l.i 
p a r t de So l ius i a igües 
amunt do lí^idaura. 
Aquest Ilibre és un ms-
truniejit de trebal! de primer 
ordre, tant per a les escoles 
- a les quals está especialment 
a d r e ^ a t - com per la seva 
m e t o d o l o g í a i conc i s ió a 
l'hora d'identificar un ocell. 
És una aportació per oiTiplir 
el buic que encara hi ha al 
nostre pais en obres per ais 
que volen inculcar ais scus 
a l u m n e s la fascinació i 
Tamor peí món deis ocells, 
tan benéfics a la Jiatura. 
El voluní té dues parts 
ben diferenciades: en la pri-
mera s'explica tot el que ta 
referencia a la manera 
d'obser\'ar els ocells, el seu 
aillament cienrífic i una serie 
d'iniciatives a favor de la seva 
consen-'ació; la scgona, titula-
da oRelnció d'espécies», és 
molt mes extensa per la des-
cripció de cadascuna de les 
especies, a través de fotogra-
fies i de dibuixos que en des-
taquen els trcLs mes caracterís-
cics, In qual cosa facilita 
poder-Ios coiiéixer millor. 
És gratificant. tot anant 
pe) bosc, veure un ocell i 
sentir-lo cantar donant així 
una nota niés d'harmonia a 
la Creació, pero ho és també 
poder-ne saber el nom i els 
costunis per satisfcr la nostra 
curiosi tat . Aix"6 és el q u e 
m o d e s t a m e n t i a m b rigor 
científic pretén el Ilibre... i a 
te que ho aconsegueix. 
Tot miraiic aquest Ilibre 
a vol d ' oce l l v e n e n a la 
m e m o r i a les parau les de 
Josep M. de Sagarra: «...leu, 
sob re to t , Senyor , que no 
s 'estronquin niai eji el bec 
deis ocells aquelles flautes i 
aquells violins de llur canfó, 
pe rqué son la música mes 
delicada deis camps i la joia 
mes dolida de la primavera!*. 
Albert Fontanet 
^ 
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Diuen que ningú és impres-
cindible. Segurament , una 
idea com aquesta és tan sois 
valida per a una part de la 
Xavier Joan 
Benguerel Oliver 
Epistolar! 
AcunMUnlBiiHüi 
gen t . Xav ie r Bengue re l i 
Joan Oliver, sense cap mena 
de dubte, es situaríen agres-
sius i convencu t s a Tidtre 
flanc. Almenys aixo és e! que 
es desprén d'aquest extensis-
sim Episioliui, pulcre docu-
men l a cura del minuciós 
Lluís Busquets i Grabulosa, 
on la franquesa i l 'amistat 
prenejí forma de carta. 
Els dos escripiors, com a 
bo]is amics i lletraferits, es 
cartejaven, i molt. Tant, que 
la seva c o r r e s p o n d e n c i a 
suposa una veritabíe novel-la 
epistolar. A través de tota 
mena de papers manuscrits i 
mecanogra f í a t s t r amesos 
entre ells, ja sigiii targeta, 
postal o p o e m a , t e n i m 
l ' opor tun i t a t de seguir les 
seves peripécies vitáis i pro-
fcssiouLils per c o m p r e n d r e 
IU5 sois el taranna de la seva 
rebeló, tan intima, confiada 
1 profunda, sino també les 
seves concepcions sobre el 
país, la cultura, la literatura. 
La creació i t radi iceió 
liteniries, la moit d'ésserí esti-
mats. la dispersió de Texili, 
l'accidentada represa cultural 
sota el franquisme.., Certa-
ment. tant la varietat docii-
menta l com la divers i ta t 
temárica de VEpisiolari és sin-
gular. BusqueLs en destaca les 
impressions d'Oliver sobre la 
Catalunya que retroba en el 
seu recnm de l'exili i, des de 
la seva tlmció d'escriptor tea-
tral, les dificultats per 
coMaborar en el redre^ament 
eulturaJ del país; també sobre-
surt la confiani^a que la inti-
mitat entre els dos antics els 
ofereix per demanar-se cond'-
iiuament parers sobre els tre-
balJs literaris que están realit-
zant. A mes deis féts histories, 
la presencia de tot un ventaJl 
de personatges cabdals de la 
l i tera tura catalana amplia 
l'intert's d'un document que 
abrafa gai rebé mig segle 
(Iy42-I9K4) i contextualitza 
dues figures de primera línia. 
En definitiva, es tracta 
d'un valuós tesrimoni on e! 
rigor i la minuciositat domi-
nen, o r d e n e n i aclareixen 
l ' c v o l u c i ó de dues vides 
e s t r e t a m e n t n u a d e s per 
Tamistat. Es, en pocs mots, 
un interessant recull literari 
sobre uns sentiments. 
Cuíllem Molla 
^ 
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La bibliografía sobre Portbou 
és minsa: a penes un Ilibre del 
crojiista local, Joan Gubert, 
